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Антитерористичні ризики в діяльності органів внутрішніх справ України

Процеси глобалізації, що відбуваються в світі мають позитивне направлення, фактично спричиняючи економічний та соціальний ефект об’єднання країн з метою покращення життя своїх громадян. Ці процеси є об’єктивною реальністю і спричинені необхідністю раціонального використання наявних природних та трудових ресурсів держав з одночасним досягненням позитивних макроекономічних показників розвитку. Але разом з тим ці процеси спричиняють цілий ряд негативних наслідків та явищ. Одним із найбільш негативних наслідків процесу глобалізації є зростання активності терористичних та міжнародних злочинних організацій. 
Тероризм належить до найнебезпечніших і непередбачуваних явищ сучасності, яке набуває в сучасному світі більш різноманітних форм і загрозливих масштабів. Терористичні акти найчастіше приносять масові людські жертви, ваблять руйнування матеріальних і духовних цінностей, непіддатливих деколи відновленню, сіють ворожнечу між державами, провокують війни, недовір'я і ненависть між соціальними і національними групами, які іноді неможливо подолати протягом життя цілого покоління.
Масштаби тероризму і його міждержавний характер зробили абсолютно необхідним налагодження міжнародної системи протидії йому, координацію зусиль різних держав на довгостроковій основі і на самому вищому рівні, створення міжнародних організацій по боротьбі з ним.
Україна як суверенна і незалежна держава не стоїть осторонь процесів боротьби і протидії міжнародному тероризму. Це зумовлено тією обставиною, що Україна має унікальне географічне становище, фактично відділяючи країни заходу (ЄС) від східних країн, таких як Росія, Грузія, Іран та інших. Використання України як транзитної країни, для своїх злочинних цілей на сьогодні є однією з головною метою терористичних та міжнародних злочинних організацій. Тому в аспекті боротьби із тероризмом підвищується виняткова роль спеціальних органів виконавчої влади, що згідно чинного законодавства наділені компетенцією, щодо боротьби із терористичними проявами та протидії діяльності терористичних організацій. Боротьба із тероризмом повинна мати практичне спрямування, але це підвищує роль наукових розробок в даній галузі. На сьогоднішній день одним із малодосліджених проблем антитерористичної діяльності залишається питання «ризиків» як складової категорії антитерористичної діяльності правоохоронними органами України.
         Актуальність статті визначається підвищенням активності терористичних організацій в сучасних умовах глобалізації, зростаючим місцем України в боротьбі із тероризмом та винятковою роллю органів внутрішніх справ (далі – ОВС) в цьому процесі як виконавчого державного органу виконавчої компетенції та необхідністю подальшого наукового розроблення категорії «ризик». 
Метою статті є дослідження і класифікація ризиків, що виникають при здійсненні різних заходів антитерористичного характеру загальними та спеціальними підрозділами ОВС, визначенням механізмів, що знизять ймовірні ризики при проведенні даних заходів. 
Завданням статті виступає визначення місця і ролі категорії  «ризик» в антитерористичній діяльності ОВС України, вироблення ефективних та практичних алгоритмів щодо зниження ризиків на функціональну діяльність ОВС в галузі боротьби із тероризмом. 
Наукова новизна полягає  в систематизації та узагальненні категорії «ризик» в антитерористичній діяльності підрозділів ОВС, класифікації ризиків та їх структуруванню на теоретичному (прикладному) рівні, окресленням ролі правових процесів держави у взаємозв’язку із протидією тероризму на глобальному та локальному рівнях.
Проблематикою суспільних, соціальних та правових ризиків на теренах пострадянського суспільства займаються провідні правовики-теоретики в різних галузях юридичної науки. В Росії це А.П.Альгін, який стоїть у витоків досліджень ризиків, а також В.В.Мамчун, М.Ш.Козаєв, І.І.Слуцький,  що займаються проблематикою політичних та юридичних ризиків та інші науковці. В Україні питанням юридичних  ризиків присвячені роботи таких науковців-правовиків як І.С.Братков, М.В. Ковалів, В.О.Столбовий, В.М.Шамрай, С.І.Окрошко, В.А. Ліпкан та інші. Відносно невелика кількість сучасних науковців пояснюється специфічністю та інформаційною обмеженістю досліджень в даній проблемі правової науки.
Основними компонентами запропонованої тематики дослідження виступають поняття тероризму та ризику.
За визначенням В.М Співака, тероризм – суспільно небезпечна діяльність, яка полягає у свідомому, цілеспрямованому застосуванні насильства шляхом захоплення заручників, підпалів, убивств, тортур, залякування населення та органів влади або вчинення інших посягань на життя чи здоров’я ні в чому невинних людей або погрози вчинення злочинних дій з метою досягнення злочинних цілей [1, с.72].
Основними виконавчими органами влади, які протидіють тероризму є правоохоронні органи, які безпосередньо здійснюють свої дії, що направлені не лише на профілактику чи запобігання здійснення терористичних дій, а й на активну протидію терористам з  урахуванням спротиву терористів і використання ними найманих помічників, зброї, броньованої техніки та інших спеціальних військових засобів. Фактична ймовірність спротиву і стає основним джерелом виникнення поняття ризик в антитерористичній діяльності.
Ризик в діяльності ОВС, за визначенням вченого-правовика А.Майдикова, з чим ми погоджуємось,  – це фактична ймовірність настання несприятливих наслідків від певних дій чи подій, врахування яких при прийнятті певного рішення є обмеженим або недостатнім [2, с.2].
  Метою функціонування терористичних організацій є здійснення терористичного акту. Терористичний акт, на думку російського вченого А.П. Кабанова,– це результат діяльності незаконних організацій, результатом чого можуть бути завдана шкода об’єктам громадського користування, державного значення, військовим об’єктам, у вигляді їх пошкодження та тимчасове або повне припинення їх стандартної функціональної роботи [3].
В аспекті ризиконосійності терористичний акт – це дія, що підвищує ризики існування суспільства та є джерелом виникнення загроз безпеки держави в цілому.    
Юридичним аспектом терористичного акта є те, що покарання за нього передбачено чинним законодавством України, а саме Кримінальним Кодексом України.  
Практична діяльність ОВС по протидії тероризму як виду злочину відбувається за допомогою здійснення службово-бойової діяльності. Це основний інструмент протидії тероризму в момент активної стадії його здійснення.
На нашу думку, службово-бойова діяльність ОВС України – це комплекс правомірного застосування заходів примусу за допомогою спеціальних засобів та зброї при організаційній діяльності ОВС спрямованих на протидію злочинності та захист законних прав і свобод громадян України від злочинних посягань.
Основними компонентами службово-бойової діяльності в протидіях терористичних проявів є: по-перше, спеціальний режим введення профілактичних заходів співробітниками ОВС  (патрулювання вулиць, перевірка документів та інші заходи), які передбачені КпАП України, ЗУ «Про міліцію», Уставом патрульно-постової служби міліції; по-друге наявність спеціальної компетенції використання спеціальних заходів припинення та зброї з метою припинення правопорушень (можливість використання зброї, втому числі автоматичної, наручників та інше), що передбачено ЗУ «Про міліцію» та іншими нормативно-правовими актами.
Основна мета службово-бойової діяльності ОВС в антитерористичній діяльності - це захист громадян України від терористичних проявів та наслідків терористичної діяльності шляхом попередження, виявлення і припинення таких дій відповідними суб’єктами на території України.
В аспекті здійснення антитерористичної діяльності виникають два основних виду ризиків, які є протилежними за суттю, але взаємодоповнюючими за елементним складом: терористичні ризики та антитерористичні ризики.
Розглянемо модель виникнення  і функціонування ризику в системі протидії тероризму зі сторони підрозділів ОВС України. 
Модель буде мати загальний вигляд послідовності виникнення, функціонування та припинення ризику тероризму: [терористичний ризик] – [рішення про захід припинення]– [дія співробітника ОВС]– [антитерористичний ризик]-[ймовірний наслідок дій]-[подолання терористичного ризику]. 
Функціонування даної моделі передбачає декілька особливостей: 1. відсутність будь-якого компоненту не виключає функціонування моделі; 2. рішення про захід припинення категорія юридична та психологічна; 3. реалізація рішення можлива лише через дію, бездіяльність буде означати настання негативного наслідку; 4. подолання ризику переводить його в стан «скритого функціонування». Розглянемо вище перелічені категорії більш детально.        
Терористичні ризики – це ймовірність здійснення терористичного акту певними організованими злочинними угрупованнями чи радикальними політичними організаціями з метою нанесення шкоди інтересам держави чи окремих громадян та настання в результаті цього негативних наслідків.
Виникнення терористичних ризиків пов’язано на наш погляд з рядом факторів, які умовно можливо розділити на зовнішні та внутрішні.
Зовнішніми факторами є ряд причин, які лежать поза межами держави та вплив на них обмежений. Обмеженість впливу випливає із неоднорідності суспільного розвитку інших країн та розділу природних та економічних благ за принципом досягнення результату. таким чином, є країни населення яких вважає такий розподіл несправедливим та намагається вплинути на нього за допомогою радикальних методів терористичної боротьби. З іншої сторони існують певні релігійні погляди, в основному в мусульманських  країнах, які ставлять терористичну боротьбу основною метою існування як релігії так і тих людей, які є її прибічниками.
Внутрішні причини породжуються наявністю протиріч всередині країни та можливість впливу на них з боку держави є «активно обмеженою».
Активна обмеженість втручання держави означає наявність варіантів супротивну діяльність суб’єктів, які не хочуть підкорятися законним вимогам державним органам влади і добровільно припинити діяльність, яка має за мету завдання шкоди інтересам суспільства і держави.
Одним із основних видів активної обмеженості є діяльність державних органів виконавчої влади відповідної компетенції по протидії терористичним проявам на території держави. Основними органами державної виконавчої влади в протидії тероризму виступають правоохоронні органи. В ході реалізації завдань антитерористичної діяльності виникають антитерористичні ризики та загрози. При цьому ці дві категорії в антитерористичній діяльності є взаємодоповнюючими та відмежованими.
Основна ознака, за якою відмежовуються ризик і загроза є реальність їх стану у відповідності до практичного настання. Так, ризик виступає категорією активною і реальною, а загроза - пасивною та теоретичною.  
Рішення про захід припинення приймається співробітником ОВС особисто або згідно отриманого наказу, але в будь-якому випадку дана категорія в моделі має ключове значення. Це випливає із психологічних і юридичних аспектів даної категорії. Психологічний аспект полягає у визначенні стану співробітника ОВС в момент прийняття рішення, що відбиває ступінь адекватності сприйняття подій у режимі «реального часу». Знаходження у стані стресу, афекту, страху підвищує ймовірності прийняття невірного рішення та неможливість досягти мети найнебезпечнішим шляхом як для себе так і для інших громадян, що перебувають в небезпеці. Юридичний аспект передбачається в комплексі прав і обов’язків працівника ОВС при здійсненні антитерористичної діяльності, рівні обізнаності стану сучасного законодавства та його адекватне сприйняття.
Лише поєднання цих аспектів дасть можливість в досягненні позитивного ефекту від подальших дій. Помилка на даному етапі функціонування моделі може призвести до негативних наслідків, завдання шкоди невинним особам та недосяганні мети діяльності.
Дія співробітника ОВС – це активний компонент даної моделі, оскільки передбачає реалізацію прийнятого рішення шляхом здійснення певних операцій, включаючи використання зброї, надання допомоги потерпілим, переслідування терористів, затримання терористів, доставляння терористів до місця тимчасового утримання після їх затримання. Кожна з цих операцій передбачає наявність ризику як компоненту активних дій в системі реалізації мети. Ступінь ризику в цих операціях різний, але при їх здійсненні виникає  «синергетичний ефект ризиків», як процес підвищення ймовірностей настання негативних наслідків та подій в ході реалізації спеціальних чи загальних заходів протидії терористичним проявам.
Синергетичність ефекту підвищення ризику зумовлена математичним зростанням ймовірності помилкового рішення прямо пропорційно до кількості активних дій, які здійснює співробітник ОВС в ході реалізації заходів антитерористичного характеру.                                                                       
Антитерористичні ризики - це комплекс ймовірностей настання негативних наслідків при здійсненні заходів антитерористичного характеру співробітниками правоохоронних органів. При цьому комплекс ймовірностей передбачає наявність не одного, конкретного негативного наслідку, а декількох як одночасно так і з певними проміжками в часі.
Основними компонентами антитерористичних ризиків виступають: об’єкт ризику, суб’єкт ризику, ступінь негативних наслідків та спрямованість ризику (індивідуальна,  колективна, суспільна).
Об’єктом ризику виступають певні суспільні відносини, які охороняються державою та конкретні об’єкти, яким існує ймовірність завдання шкоди (мости, транспортні шляхи, літаки та інше).
Суб’єктом ризику виступає співробітник правоохоронних органів. Який приймає рішення в умовах обмеженості часу та неможливості об’єктивно передбачити наслідки реалізації прийнятого ним рішення.
Ступінь негативних наслідків можливо класифікувати на тяжкі, середні та нетяжкі. Спрямованість ризику означає дію на суб’єкта – індивідуальна (суб’єкт один), колективна ( суб’єктів два або більше), суспільна (суб’єктами виступає значна кількість людей або існує загроза суспільства в цілому). Ступінь негативності зростає по двом параметрам оцінки: кількісному - тобто кількість суб’єктів, їх оцінка та ймовірність завдання шкоди іншим особам; якісному – можливість часових меж ліквідації терористичного акту, що відображає прямо пропорційний зв'язок (чим більший час ліквідації наслідків тим вищий ступінь негативних наслідків).  
Комплекс ймовірностей складається із таких складових: 1. особистісні негативні наслідки (професійний та суб’єктний ризик); 2. соціальні негативні наслідки (юридичний та соціальний ризики); 3. суспільні негативні наслідки (організаційний ризик, структурний ризик).
Особистісні негативні наслідки - це фактичні несприятливі обставини в житті та професійній діяльності суб’єктів правоохоронної діяльності, що здійснюють антитерористичну діяльність.
Професійний ризик - це виникнення несприятливих подій при здійсненні професійних обов’язків, суб’єктивний визначає індивідуальність направлення ризику та персональну відповідальність співробітника ОВС в разі настання несприятливих подій. 
Соціальні негативні наслідки зумовлені ймовірністю втрати співробітником ОВС довіри та поваги зі сторони суспільства та втрати ним статусу в суспільстві. Юридичні ризики визначають ймовірність  кримінальної, цивільної чи дисциплінарної  відповідальності у вигляді судового розгляду за позовом цивільних осіб, уразі якщо діями співробітника ОВС причинена шкода здоров’ю, життю чи майновим інтересам третіх осіб.
Суспільні негативні наслідки передбачають можливість застосування до самого співробітника ОВС заходів примусу через завдання ним шкоди третім особам або невинним людям в ході виконання рішень в антитерористичній операції.
Організаційний ризик – це ймовірність зміни положення співробітника ОВС в структурі через зміну посади чи звання в результаті настання несприятливих наслідків. Структурний ризик вбачається як негативні переміни в службовій діяльності співробітника ОВС, таких як пониження в званні чи чині, переведенні на іншу ділянку роботи з пониженням в посаді.
Ознакою суспільного ризику є спрямованість не лише на співробітника ОВС, а й на інших осіб (близьких родичів співробітника, його друзів та знайомих). 
Елемент ймовірного наслідку передбачає дві взаємних виключаючи ситуації - 1. подолання наслідків чи припинення терористичної загрози (тобто терористи не досягають мети), 2.- наслідки не подолані (терористи досягли мети). В цих ситуаціях можливість правомірності чи неправомірності прийнятого рішення стає другорядною ознакою, оскільки прийняття рішення відбувається в минулому часі, а наслідки мають ознаку «реального часу».
Подолання терористичного ризику передбачає повну ліквідацію терористичної загрози та затримання або фізичне знищення терористів як джерела виникнення терористичної загрози.
Подолання ситуації ризику можливе в повному обсязі, якщо досягнуті результати відповідають вищезазначеним умовам.
Якщо відсутні такі складові як затримання чи знищення терористів або наслідки не ліквідовані повністю, то ризик переходить в латентний стан, тобто стан скритості, але не втрачає при цьому ознак ймовірності настання та завдання збитків чи шкоди життю і здоров’ю громадян.
Основними методами адміністративної діяльності щодо протидії та зниження ризиків в антитерористичній діяльності ОВС, на наш погляд будуть:  юридичний метод – це врахування поняття ризик та його компонентів при розроблені антитерористичного законодавства, видача спеціальних інструкцій щодо діях співробітників ОВС в умовах ризику; психологічні методи – підготовка співробітників ОВС до дій в умовах ризику та ознайомлення їх з основними аспектами прояву категорії ризик як в антитерористичній діяльності так і в службово-бойовій діяльності взагалі; тактичний метод – врахування категорії ризик при плануванні заходів антитерористичного характеру та проведенні активних операцій знищення та затримання терористів. 
З вищезазначеного можна зробити такі висновки: 1. антитерористична діяльність ОВС України пов’язана з сукупністю ризиків; 2. виникнення, функціонування  та припинення ризику в антитерористичній діяльністю пов’язана з активністю подій при подоланні спротиву терористів з боку спеціальних підрозділів ОВС; 3. ризики в антитерористичній діяльності ОВС існують не хаотично, а в певній системі, яку можливо представити у вигляді моделі; 4. елементи моделі антитерористичного ризику функціонують як єдине ціле, утворюючи «синергетичний ефект ризику» тобто наростання ймовірностей негативних наслідків від дій співробітника ОВС прямо пропорційно до кількості його активних дій щодо подолання ситуації ризику; 5. основною умовою зниження антитерористичної ризиків в діяльності ОВС – це комплекс юридичних, психологічних та тактичних прийомів при проведенні антитерористичних заходів за допомогою яких є можливість подолати інформаційну та організаційну складову ризиків.       
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